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Karakteristik Tulisan al Qur’an
Rosm Imlai
Mad thobi’I tanpa tanda sukun
AL QUR’AN
Idgham bi ghunnah dan ikhfa’ haqiqi tanpa s
ukun di atas nun
Idhar halqy ada sukun di atas nun
idgham bila ghunnah dan idhar halqi tanda f
athatain dituls berjajar vertikal
ikhfa’ haqiqi dan idgham bi ghunnah tanda fa
thatain ditulis berjenjang
dhommatain untuk idhar halqi ditamb
ah tanda tanwin
dhommatain untuk idgham dan ihfa’ 
ditulis dobel
Unsur – Unsur Bahasa Arab
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Susunan Fiil fail dalam jumlah
fi’liyah. 
Sifat mausuf untuk jamaknya
kata benda
Penulisan dan penggunaan
kata Tanya  seperti “ma“, 
“man” dan kam






























ذهبوا الالعبون إىل الملعب•
خرجا الوالدان مع أبيهم إىل السوق•
حوا األساتذة الدرس• شر
الالعبون ذهب إىل الملعب•
الوالدان خرج مع أبيهم إىل السوق•
ي المغ•
ربسافرنا إىل المناطق الجميالت ف 
كان الفندق كبير و مري    ح•
DIMANA LETAK KESALAHAN
gg.gg/maharahkitabah
Bukalah link diatas lalu kerjakan
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